







GRRU .RHQ 9$1 '(1 %266&+(
(XURSD ZRUGW RPULQJG GRRU YLHU ]HHsQ  GH 0LGGHO
ODQGVH =HH GH 2RVW]HH GH 1RRUG]HH HQ GH =ZDUW
=HH  HQ WZHH RFHDQHQ  GH $WODQWLVFKH 2FHDDQ HQ
GH 1RRUGHOLMNH ,-V]HH +HW (XURSHVH FRQWLQHQW LV HHQ
VFKLHUHLODQG PHW HHQ   NLORPHWHU ODQJH NXVWOLMQ
 UXLP GULHPDDO ODQJHU GDQ GLH YDQ GH 9HUHQLJGH
6WDWHQ HQ WZHHPDDO PHHU GDQ GLH YDQ GH 5XVVLVFKH
)HGHUDWLH +HW PDULWLHP RSSHUYODN RQGHU MXULVGLFWLH
YDQ GH OLGVWDWHQ LV JURWHU GDQ KHW WRWDOH ODQGRSSHU
YODN YDQ GH (XURSHVH 8QLH 9LD ]LMQ XOWUDSHULIHUH
JHELHGVGHOHQ LV (XURSD QLHW DOOHHQ DDQZH]LJ LQ GH
$WODQWLVFKH 2FHDDQ PDDU RRN LQ GH ,QGLVFKH 2FH
DDQ HQ GH &DULELVFKH =HH 'H PDULWLHPH EHODQJHQ
YDQ GH OLGVWDWHQ ]LMQ GDQ RRN WDOULMN HQ UDNHQ GH (X
URSHVH 8QLH DOV HHQ JHKHHO
'H (XURSHVH 8QLH LV HHQ YDQ GH JURRWVWH YLVVHULMPR
JHQGKHGHQ LQ GH ZHUHOG HQ GH JURRWVWH PDUNW YRRU
SURGXFWHQ YDQ GH YLVYHUZHUNHQGH LQGXVWULH (U ]LMQ
LQ WRWDDO RQJHYHHU   PHQVHQ ZHUN]DDP LQ GH
YLVVHULMVHFWRU 1DDVW GH YLVYDQJVW ]HOI OHYHUW RRN GH
YHUZHUNHQGH LQGXVWULH YHHO EDQHQ RS 'H (XURSHVH
YORRW LV DDQJHZH]HQ RS WRHJDQJ WRW FRPPXQDXWDLUH
HQ QLHWFRPPXQDXWDLUH YLVEHVWDQGHQ ]LM KHW LQ ZD
WHUHQ GLH RQGHU GH UHFKWVEHYRHJGKHLG YDOOHQ YDQ
GHUGH ODQGHQ HQ LQWHUQDWLRQDOH ZDWHUHQ +HW JH
PHHQVFKDSSHOLMN YLVVHULMEHOHLG LV KHW LQVWUXPHQW YDQ GH
(XURSHVH 8QLH YRRU KHW EHKHHU YDQ GH YLVVHULM HQ GH
DTXDFXOWXXU 8LW KRRIGH YDQ KDDU H[FOXVLHYH EH
YRHJGKHLG RS YLVVHULMJHELHG LV GH (XURSHVH 8QLH JH
PDFKWLJG RP LQWHUQDWLRQDOH YHUELQWHQLVVHQ DDQ WH
JDDQ PHW GHUGH ODQGHQ RI PHW LQWHUQDWLRQDOH YLVVH
ULMRUJDQLVDWLHV =LM QHHPW RRN DFWLHI GHHO DDQ GH LQ
VSDQQLQJHQ YDQ GH LQWHUQDWLRQDOH JHPHHQVFKDS RP
KHW RS KHW 9HUGUDJ YDQ GH 9HUHQLJGH 1DWLHV LQ]DNH KHW
UHFKW YDQ GH ]HH  JHEDVHHUGH V\VWHHP YRRU RFH
DQHQ HQ ]HHsQ ]RGDQLJ XLW WH ZHUNHQ GDW KHW EHUH
NHQG LV RS QLHXZH XLWGDJLQJHQ
4
$OOHHQ HHQ YLVVWDQG GLH RS HHQ GXXU]DPH ZLM]H NDQ
ZRUGHQ EHYLVW ELHGW YROGRHQGH SRWHQWLHHO YRRU HHQ
EORHLHQGH YLVVHULMVHFWRU 0HHU GDQ  SURFHQW YDQ GH
SRSXODLUH YLVVRRUWHQ ZRUGW RYHUEHYLVW RI EHYLQGW ]LFK
RS GH UDQG YDQ RYHUEHYLVVLQJ $OV JHYROJ YDQ RYHU
EHYLVVLQJ UDNHQ YLVYRRUUDGHQ ODQJV GH NXVWHQ XLWJH
SXW 'H YLVVHUVYORWHQ ULFKWHQ ]LFK VWHHGV PHHU RS
NOHLQHUH VRRUWHQ 2RN ZRUGW HU YHUGHU XLW GH NXVW
JHYLVW 9HHO YLVVRRUWHQ ]LMQ HFKWHU NZHWVEDDU RPGDW
]H ODQJ]DDP JURHLHQ HQ ODDW JHVODFKWVULMS ]LMQ 9HUGHU
YHUSODDWVHQ YLVVHUVYORWHQ ]LFK QDDU DQGHUH ZDWHUHQ
ELMYRRUEHHOG YRRU GH NXVW YDQ RQWZLNNHOLQJVODQGHQ
'RRU GH ]RUJZHNNHQGH WRHVWDQG YDQ GH EHODQJULMNVWH
YLVEHVWDQGHQ KHHIW GH LQWHUQDWLRQDOH JHPHHQVFKDS
GH ODDWVWH GHFHQQLD VWHHGV PHHU PDDWUHJHOHQ JHQR
PHQ WHJHQ RYHUEHYLVVLQJ (HQ EHODQJULMN HQJDJHPHQW
EHVWDDW HULQ HUYRRU WH ]RUJHQ GDW GH YLVEHVWDQGHQ RS
HHQ YHUDQWZRRUGHOLMNH HQ GXXU]DPH ZLM]H ZRUGHQ
EHYLVW =R ZDV ppQ YDQ GH UHVXOWDWHQ YDQ GH GRRU GH
91 JHRUJDQLVHHUGH :HUHOGWRS RYHU GXXU]DPH RQW
ZLNNHOLQJ LQ -RKDQQHVEXUJ LQ  GDW GH YLVEHVWDQ
GHQ PRHWHQ ZRUGHQ JHKDQGKDDIG RS RI KHUVWHOG WRW
QLYHDXV GLH GH PD[LPDOH GXXU]DPH RSEUHQJVW NXQ
QHQ RSOHYHUHQ ZDDUELM GLW GRHO XLWHUOLMN LQ 
PRHW ]LMQ EHUHLNW
2P GH]H GRHOVWHOOLQJHQ WH EHUHLNHQ LV HHQ VWDELHO
UHJHOJHYHQG NDGHU EHODQJULMN 'H QDWLRQDOH UHJLRQD
OH HQ LQWHUQDWLRQDOH LQVSDQQLQJHQ YRRU KHW EHKHHU
YDQ GH YLVVHULM ZRUGHQ HFKWHU YDDN WHQLHWJHGDDQ
GRRU LOOHJDOH DFWLYLWHLWHQ YDQ YLVVHUV GLH GH UHJHOV DDQ
KXQ ODDUV ODSSHQ (HQ YRRUEHHOG GDDUYDQ ]LMQ GH YLV
VHUV GLH RQGHU JRHGNRSH YODJJHQ YDUHQ HQ ]R GH LQ
VWDQGKRXGLQJVUHJHOV RQWGXLNHQ +HW LQWHUQDWLRQDDO
UHFKW NHQW GH 6WDDW RQGHU ZLHQV YODJ HHQ VFKLS YDDUW
H[FOXVLHYH MXULVGLFWLH WRH (HQ JRHGNRSH YODJ LV HHQ
DQGHUH YODJ GDQ GLH YDQ KHW ODQG ZDDUWRH KHW VFKLS
EHKRRUW 6RPPLJH ODQGHQ ]LMQ YRRU EXLWHQODQGVH
VFKHSHQ DDQWUHNNHOLMN DOV YODJJHQVWDDW RPGDW KXQ
UHJLVWUDWLHSULM]HQ ODJHU OLJJHQ DUEHLG HU JRHGNRRS LV






'LW IHQRPHHQ VWDDW EHNHQG DOV LOOHJDOH RQDDQJHJHYHQ
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HQ RQJHUHJXOHHUGH YLVVHULM RI PHW GH (QJHOVH DINRUWLQJ
,88YLVVHULM 'H GHILQLWLH YDQ ,88YLVVHULM LV UXLP
+HW EHWUHIW LHGHUH YRUP YDQ YLVVHULM ]RQGHU YHUJXQ
QLQJ RI LQ VWULMG PHW YLVVHULMYRRUVFKULIWHQ RS QDWLR
QDDO UHJLRQDDO RI LQWHUQDWLRQDDO QLYHDX 'H ,88
YLVVHULM KHHIW DOOHUOHL QHJDWLHYH JHYROJHQ
 PLOLHX ,88YLVVHUV QHJHUHQ PDDWUHJHOHQ GLH ]LMQ
EHGRHOG RP YLVEHVWDQGHQ WH EHVFKHUPHQ ]RDOV
YLVVHULMYHUJXQQLQJHQ JHVORWHQ JHELHGHQ RI JHVOR
WHQ VHL]RHQHQ WRWDOH WRHJHVWDQH YDQJVWHQ WHFK
QLVFKH YRRUVFKULIWHQ EHSHUNLQJHQ YDQ KHW DDQWDO
]HHGDJHQ HQ]
 VRFLDDO GRRU LOOHJDDO YLV WH YDQJHQ EHQDGHOHQ GH
,88YLVVHUV GHJHQHQ GLH OHJLWLHP LQ GH EHWURN
NHQ JHELHGHQ YLVVHQ LQ KHW ELM]RQGHU NXVWJH
PHHQVFKDSSHQ LQ (XURSD HQ RQWZLNNHOLQJVODQ
GHQ ERYHQGLHQ ]LMQ HU LQ ODQGHQ PHW HHQ JRHG
NRSH YODJ YDDN ZHLQLJ RI JHHQ UHJHOV RP GH JH
]RQGKHLG YHLOLJKHLG HQ DQGHUH VRFLDOH UHFKWHQ
YDQ ZHUNQHPHUV WH EHVFKHUPHQ
 HFRQRPLVFK GH YDQJVWHQ YDQ ,88YLVVHUV ZRU
GHQ RS GH]HOIGH PDUNWHQ YHUNRFKW DOV OHJDDO JH
YDQJHQ SURGXFWHQ ZDW ]RUJW YRRU RQHHUOLMNH FRQ
FXUUHQWLH
0HQ VFKDW GDW ,88YLVVHULM HHQ NZDUW YDQ GH ZHUHOGZLMGH YLVYDQJVW
XLWPDDNW 'H]H SUDNWLMN YRUPW ppQ YDQ GH JURRWVWH XLWGDJLQJHQ






7HJHQ GH]H DFKWHUJURQG SUHVHQWHHUGH KHW &RPLWp
YRRU YLVVHULM &2), YDQ GH 9RHGVHO HQ /DQGERXZ
RUJDQLVDWLH )$2 LQ  HHQ LQWHUQDWLRQDDO DFWLH
SODQ RP ,88YLVVHULM ,32$,88 WH YRRUNRPHQ WH
RQWPRHGLJHQ HQ WH EHVWULMGHQ 'H )$2 LV ppQ YDQ
GH YLMIWLHQ JHVSHFLDOLVHHUGH RUJDQLVDWLHV YDQ GH 91
6WDWHQ RUJDQLVDWLHV HQ YLVVHUV NXQQHQ ]LFK YULMZLOOLJ
ELM GLW DFWLHSODQ DDQVOXLWHQ 'LW DFWLHSODQ ZHUG RSJH
VWHOG LQ KHW NDGHU YDQ GH LQ  DDQJHQRPHQ )$2
*HGUDJVFRGH 9RRU 9HUDQWZRRUGH 9LVVHULM ,Q PDDUW
 WLMGHQV KDDU VWH VHVVLH QDP GH $OJHPHQH
9HUJDGHULQJ YDQ GH 91 UHVROXWLH $ DDQ
+LHULQ ZHUG GH LQWHUQDWLRQDOH JHPHHQVFKDS QRJ
PDDOV RSJHURHSHQ DFWLH WH RQGHUQHPHQ WHJHQ ,88
YLVVHULM HQ PHHU VSHFLILHN RP KHW ,32$,88 WH LP
SOHPHQWHUHQ
'H EHVWULMGLQJ YDQ ,88YLVVHULM LV ppQ YDQ GH JURRW
VWH SULRULWHLWHQ YDQ GH (XURSHVH &RPPLVVLH YRRU KHW
JHPHHQVFKDSSHOLMN YLVVHULMEHOHLG HQ KHW PDULWLHPH
EHOHLG YDQ GH (XURSHVH 8QLH 2S JURQG YDQ GH YHU
ELQWHQLVVHQ GLH GH (XURSHVH 8QLH LV DDQJHJDDQ QDP
]LM GH QRGLJH PDDWUHJHOHQ RP KHW ,32$,88 RS
FRPPXQDXWDLU QLYHDX XLW WH YRHUHQ 9RRU KHW LQ
 RSJHULFKWH &RPPXQDXWDLU %XUHDX 9RRU 9LVVHULM
FRQWUROH LV KHW LQ  RSJHVWHOGH &RPPXQDXWDLU
$FWLHSODQ WHU %HVWULMGLQJ YDQ ,889LVVHULM ppQ YDQ GH
EHODQJULMNVWH SULRULWHLWHQ +HW EXUHDX PRHW GH DFWL
YLWHLWHQ WHJHQ ,88 RS (XURSHHV QLYHDX HQ LQ LQWHU
QDWLRQDOH IRUXPV FR|UGLQHUHQ +HW (XURSHVH DFWLH
SODQ RPKHOVW PDDWUHJHOHQ RS YLHU QLYHDXV
 KHW JHEUXLN YDQ JRHGNRSH YODJJHQ GRRU RQGHU
GDQHQ YDQ GH (XURSHVH 8QLH RQWPRHGLJHQ HQ
SURGXFWHQ YDQ ,88YLVVHULM YDQ GH (XURSHVH
PDUNW YHUEDQQHQ %RYHQGLHQ VWHOGH PHQ GDW OH
YHUDQFLHUV GLHQVWYHUOHQHUV HQ PDUNWHQ JHHQ ]D
:(5(/'%((/'
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NHQ PHHU PRFKWHQ GRHQ PHW ,88YLVVHUV
 GH (XURSHVH &RPPLVVLH QDP ]LFK YRRU RP RQW
ZLNNHOLQJVODQGHQ WHFKQLVFKH HQ ILQDQFLsOH ELM
VWDQG YRRU PRQLWRULQJ FRQWUROH HQ WRH]LFKW LQ
YHUEDQG PHW YLVVHULMDFWLYLWHLWHQ WH YHUOHQHQ
 UHJLRQDOH YLVVHULMRUJDQLVDWLHV ]LMQ RSJHULFKW RP
GH YLVVHULM LQ LQWHUQDWLRQDOH ZDWHUHQ WH EHKHUHQ
GH (XURSHVH 8QLH LMYHUW HU RQGHU DQGHUH YRRU
EHWHUH FRQWUROHV HQ LQVSHFWLHV QLHXZH EHKHHU
PDDWUHJHOHQ YRRU GH QRJ QLHW JHUHJOHPHQWHHUGH
YLVVHULM RS YROOH ]HH VDQFWLHV WHJHQ ,88VFKHSHQ
 RS LQWHUQDWLRQDDO QLYHDX ZRX PHQ KHW ]HHUHFKW
KHU]LHQ JRHGNRSH YODJJHQ DDQSDNNHQ HQ GH
UHFKWHQ HQ SOLFKWHQ YDQ YODJJHQVWDWHQ HQ KDYHQ
VWDWHQ EHSDOHQ
'H JHGDQH FRPPXQDXWDLUH LQVSDQQLQJHQ RS (XUR
SHHV QLYHDX HQ WHQ DDQ]LHQ YDQ RQWZLNNHOLQJVODQGHQ
]LMQ EHPRHGLJHQG (QHU]LMGV ZHUG GH JHPHHQVFKDSV
ZHWJHYLQJ DDQJHSDVW RP GH YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG
YRRU LQEUHXNHQ ELM RQGHUGDQHQ YDQ GH (XURSHVH
8QLH WH OHJJHQ RQJHDFKW GH YODJ ZDDURQGHU KHW
VFKLS YDDUW $QGHU]LMGV EOHHN GH ILQDQFLsOH VWHXQ
YRRU RQWZLNNHOLQJVODQGHQ RQGHU GH ]RJHQDDPGH 9LV
VHULM 3DUWQHUVFKDS $NNRRUGHQ HHQ HIILFLsQW PLGGHO RP
,88 YLVVHULM DDQ WH SDNNHQ 9RRUDO LQ :HVW  2RVW 
 =XLG $IULND HQ GH 6WLOOH 2FHDDQ ZHUGHQ GH ILQDQ
FLsOH PLGGHOHQ DDQJHZHQG RP LQIUDVWUXFWXXU FRQ
WUROH HQ MXULGLVFKH RPNDGHULQJ WH YHUEHWHUHQ 2S
UHJLRQDDO QLYHDX VSHHOGH GH (XURSHVH 8QLH HHQ YRRU
DDQVWDDQGH URO LQ KHW RSULFKWHQ YDQ QLHXZH UHJLRQD
OH YLVVHULM RUJDQLVDWLHV HQ LQ KHW DDQQHPHQ YDQ
PDDWUHJHOHQ WHU EHVWULMGLQJ YDQ ,88YLVVHULM
1LHWWHJHQVWDDQGH GH]H YRRUXLWJDQJ VWHOGH GH (XUR
SHVH &RPPLVVLH RQODQJV YDVW GDW ,88YLVVHULM QRJ
VWHHGV HHQ ]HHU JURRW SUREOHHP YRUPW 9RRUDO RS
LQWHUQDWLRQDDO QLYHDX LV HU QRJ YHHO ZHUN DDQ GH
ZLQNHO (HQ UHGHQ KLHUWRH LV RQGHU DQGHUH WH YLQGHQ
LQ GH IUDJPHQWHULQJ YDQ KHW PDULWLHP EHOHLG ]RZHO
YDQXLW LQWHUQDWLRQDDO DOV (XURSHHV SHUVSHFWLHI +HW
EHOHLG LQ]DNH PDULWLHP YHUYRHU LQGXVWULH NXVWJHELH
GHQ HQHUJLHZLQQLQJ RS ]HH KHW PDULHQH PLOLHX YLV
VHULM HQ DQGHUH UHOHYDQWH VHFWRUHQ ZRUGW WRW GXVYHU
DI]RQGHUOLMN RQWZLNNHOG 'HUJHOLMNH YHUVQLSSHULQJ
EHPRHLOLMNW HHQ FRKHUHQWH EHVOXLWYRUPLQJ HQ OHLGW
YDDN WRW GH LQYRHULQJ YDQ FRQIOLFWHUHQGH PDDWUHJH
OHQ
0LGGHQ  SXEOLFHHUGH GH (XURSHVH &RPPLVVLH
HHQ JURHQERHN RP KHW GHEDW RS JDQJ WH EUHQJHQ
RYHU HHQ WRHNRPVWLJ (XURSHHV PDULWLHP EHOHLG GDW
XLWJDDW YDQ HHQ KROLVWLVFKH DDQSDN YDQ GH RFHDQHQ
HQ ]HHsQ 'LW JURHQERHN VOXLW DDQ ELM GH (8
/LVVDERQVWUDWHJLH HQ WUDFKW GXV GH MXLVWH EDODQV WH
YLQGHQ WXVVHQ GH HFRQRPLVFKH VRFLDOH HQ PLOLHX DV
SHFWHQ YDQ GXXU]DPH RQWZLNNHOLQJ ,Q GH]H FRQWH[W
ZLO GH (XURSHVH &RPPLVVLH GH LQVSDQQLQJHQ WHJHQ
,88YLVVHULM RSYRHUHQ HQ KLHOG GDDUYRRU LQ PDDUW
 HHQ EUHGH UDDGSOHJLQJ YDQ DOOH EHODQJKHEEHQ
GHQ
'H FRQVHQVXV EHVWDDW HULQ GDW GH (XURSHVH 8QLH
PRHW ELMGUDJHQ WRW HHQ EHWHUH EHQXWWLQJ YDQ LQWHU
QDWLRQDOH LQVWUXPHQWHQ YLD KDDU H[WHUQ EHOHLG 'LW
GRHW ]LM UHHGV PHW EHWUHNNLQJ WRW GH LQ  DDQ
JHQRPHQ )$2 RYHUHHQNRPVW EHWUHIIHQGH GH QDOHYLQJ
YDQ LQWHUQDWLRQDOH LQVWDQGKRXGLQJVPDDWUHJHOHQ RP WH
EHYRUGHUHQ GDW YLVVHUVYDDUWXLJHQ RS GH YROOH ]HH GH
LQWHUQDWLRQDOH PDDWUHJHOHQ YRRU GH LQVWDQGKRXGLQJ
HQ KHW EHKHHU YDQ GH YLVEHVWDQGHQ QDOHYHQ +LHULQ
LV HQHU]LMGV EHSDDOG GDW GH YODJJHQVWDDW HHQ YHUJXQ
QLQJ PRHW DIJHYHQ YRRU KHW EHRHIHQHQ YDQ GH YLVVH
ULM RS GH YROOH ]HH HQ DQGHU]LMGV GDW GH 6WDDW HHQ
UHJLVWHU PRHW ELMKRXGHQ YDQ DOOH YLVVHUYDDUWXLJHQ GLH
RQGHU ]LMQ YODJ PRJHQ YDUHQ 'H]H RYHUHHQNRPVW LV
GRRU GH (XURSHVH 8QLH JHUDWLILFHHUG PDDU ]LM LV QRJ
QLHW LQ ZHUNLQJ JHWUHGHQ ,Q DIZDFKWLQJ KLHUYDQ YHU
VWUHNW GH (XURSHVH 8QLH YULMZLOOLJ DOOH UHOHYDQWH LQ




'H (XURSHVH &RPPLVVLH KHHIW ]LFK RRN YRRUJHQR
PHQ ]LFK YHUGHU LQ WH VSDQQHQ YRRU GH XLWYRHULQJ
YDQ GH LQ  DDQJHQRPHQ 2YHUHHQNRPVW YDQ GH
91 RYHU GH WRHSDVVLQJ YDQ GH EHSDOLQJHQ YDQ KHW 9HU
GUDJ YDQ GH 91 LQ]DNH KHW UHFKW YDQ GH ]HH YDQ  GH
FHPEHU  GLH EHWUHNNLQJ KHEEHQ RS GH LQVWDQGKRX
GLQJ HQ KHW EHKHHU YDQ GH JUHQVRYHUVFKULMGHQGH HQ GH
RYHU JURWH DIVWDQGHQ WUHNNHQGH YLVEHVWDQGHQ NRUWZHJ
GH RYHUHHQNRPVW LQ]DNH JUHQVRYHUVFKULMGHQGH YLVEH
VWDQGHQ 'H]H RYHUHHQNRPVW YHUVWHUNW GH FR|UGL
QDWLH HQ VDPHQZHUNLQJ WXVVHQ ELMYRRUEHHOG GH OLGVWD
WHQ ]RGDW GH SRVLWLH YDQ HHQ YDQ LQEUHXNHQ RS GH
ZHWJHYLQJ YDQ GH YODJJHQVWDDW YHUGDFKW YDDUWXLJ ]R
VQHO PRJHOLMN EHNHQG ZRUGW
'H (XURSHVH &RPPLVVLH LMYHUW HUYRRU RP GH WRHSDV
VLQJ HQ KDQGKDYLQJ YDQ KHW LQ  DDQJHQRPHQ
9HUGUDJ YDQ GH 91 LQ]DNH KHW UHFKW YDQ GH ]HH WH YHU
VWHUNHQ 'H (XURSHVH 8QLH HQ KDDU OLGVWDWHQ ]LMQ
SDUWLM ELM GLW YHUGUDJ GDW LQ  LQ ZHUNLQJ WUDG 'H
(XURSHVH 8QLH YHUNHHUW GDQ RRN LQ HHQ JRHGH SRVLWLH
RP ELM WH GUDJHQ WRW HHQ EUHGH FRQVHQVXV RS HHQ
JURRW DDQWDO EHODQJULMNH RQGHUZHUSHQ =R PRHWHQ HU
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REMHFWLHYH MXULGLVFKH FULWHULD ZRUGHQ YDVWJHVWHOG RP
WH ZDDUERUJHQ GDW YDDUWXLJHQ DOOHHQ RQGHU EHSDDOGH
YODJ PRJHQ YDUHQ DOV HU HHQ ZH]HQOLMNH EDQG EHVWDDW
WXVVHQ GH YODJJHQVWDDW HQ KHW EHWURNNHQ YLVVHUVYDDU
WXLJ RYHUHHQNRPVWLJ DUWLNHO  YDQ KRJHU JHQRHPG
YHUGUDJ +HW 9HUGUDJ YDQ GH 91 YDQ  LQ]DNH GH
YRRUZDDUGHQ YDQ UHJLVWUDWLH YDQ VFKHSHQ GDW HHQ GHIL
QLWLH YDQ GH ZH]HQOLMNH EDQG WXVVHQ GH YODJJHQVWDDW
HQ KHW YDDUWXLJ EHYDW LV QRRLW LQ ZHUNLQJ JHWUHGHQ
+HW IHLW GDW GH NZHVWLH YDQ GH ZH]HQOLMNH EDQG LQ GH
VFKHHSYDDUW JHYRHOLJ OLJW PDJ HFKWHU GH YRRUXLWJDQJ
RS YLVVHULMJHELHG QLHW LQ GH ZHJ VWDDQ 'RRU FULWHULD
JRHG WH NHXUHQ GLH GH ZH]HQOLMNH EDQG WXVVHQ 6WDDW
HQ VFKLS GHILQLsUHQ NDQ KHW JULM]H JHELHG ZRUGHQ
ZHJJHQRPHQ GDW LV RQWVWDDQ GRRU KHW RQWEUHNHQ YDQ
LQWHUQDWLRQDOH UHJHOV HQ NDQ RS REMHFWLHYH ZLM]H
ZRUGHQ YDVWJHVWHOG ZHONH 6WDWHQ ZHLJHUHQ GHHO WH
QHPHQ DDQ GH LQWHUQDWLRQDOH VDPHQZHUNLQJ YRRU GH
LQVWDQGKRXGLQJ HQ KHW GXXU]DDP EHKHHU YDQ GH YLV
EHVWDQGHQ 'RRU GH]H DDQSDN NDQ PHHU QDGUXN ZRU
GHQ JHOHJG RS KHW IHLW GDW GH YODJJHQVWDDW ]HOI DDQ
VSUDNHOLMN LV YRRU GH RQGHU ]LMQ YODJ YDUHQGH YLVVHUV
YDDUWXLJHQ
'H (XURSHVH 8QLH ZDV DFWLHI EHWURNNHQ ELM GH )$2
ZHUN]DDPKHGHQ YDQ KHW LQ  DDQJHQRPHQ YULM
ZLOOLJ PRGHO YRRU KDYHQVWDDWFRQWUROH 'LW PRGHO ZRUGW
QX JHSURPRRW RP ELQQHQ GH UHJLRQDOH YLVVHULMRUJDQL
VDWLHV JHwPSOHPHQWHHUG WH ZRUGHQ 'H (XURSHVH
8QLH VWHXQW KHW LQLWLDWLHI RP HHQ ELQGHQG LQVWUX
PHQW JHEDVHHUG RS GH]H )$2 UHJHOV DDQ WH QHPHQ
'DDURP ZHQVW GH (XURSHVH &RPPLVVLH GDW GH (XUR
SHVH 8QLH KHW GLSORPDWLHNH LQLWLDWLHI QHHPW WRW HHQ
LQWHUQDWLRQDOH FRQIHUHQWLH PHW KHW GRHO HHQ LQWHUQD
WLRQDOH RYHUHHQNRPVW WH VOXLWHQ ZDDULQ GH UHFKWHQ
HQ SOLFKWHQ YDQ KDYHQVWDWHQ PHW EHWUHNNLQJ WRW GH
WRHJDQJ YDQ YLVVHUVYDDUWXLJHQ WRW KDYHQV ZRUGHQ
YDVWJHOHJG 'H UHFKWHQ HQ SOLFKWHQ YDQ 6WDWHQ RS GLW
JHELHG ]LMQ LQ JHHQ HQNHO ELQGHQG LQWHUQDWLRQDDO YHU
GUDJ YDVWJHOHJG 'H]H MXULGLVFKH OHHPWH VWLPXOHHUW
KHW JHEUXLN YDQ JRHGNRSH KDYHQV HQ JRHGNRSH YODJ
JHQ +HW RQWEUHNHQ YDQ LQWHUQDWLRQDOH YRRUVFKULIWHQ
LQ]DNH GH WRHJDQJ WRW HQ GH FRQWUROHV LQ KDYHQV
GUDDJW QLHW ELM WRW GH LQWHUQDWLRQDOH VDPHQZHUNLQJ
RS GLW JHELHG %RYHQGLHQ JHHIW KHW HHQ DOLEL DDQ DOOH
ODQGHQ GLH QLHW EHUHLG ]LMQ GH KHUNRPVW YDQ GH LQ
KXQ KDYHQV DDQJHYRHUGH SURGXFWHQ ]RUJYXOGLJ WH
FRQWUROHUHQ
6
+HW (XURSHVH YLVVHULMEHOHLG RYHUVWLMJW GRRU KHW VSH
FLILHNH NDUDNWHU GH JUHQ]HQ YDQ (XURSD HQ GH
JURQGRRU]DNHQ YDQ ,88YLVVHULM ZRUGHQ EHVW RS LQ
WHUQDWLRQDDO QLYHDX JHUHJHOG 'H (XURSHVH 8QLH
PRHW GH QLHXZH LGHHsQ GLH ]LM LQ]DNH ,88YLVVHULM
RQWZLNNHOW GHOHQ PHW GH LQWHUQDWLRQDOH JHPHHQ
VFKDS :DQQHHU QLHXZH LQWHUQDWLRQDOH UHJHOV QRGLJ
]LMQ PRHW ]LM GH LQYRHULQJ YDQ ]XONH UHJHOV EHYRUGH
UHQ GRRU GHHOQDPH DDQ GH RQWZLNNHOLQJ HUYDQ
:DQQHHU LQWHUQDWLRQDOH DFWLH HFKWHU XLWEOLMIW GLHQW
GH (XURSHVH 8QLH KDDU YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG WH QH
PHQ HQ LQWHUQ PDDWUHJHOHQ WH RYHUZHJHQ 9LD KDDU
EXLWHQODQGV EHOHLG PRHW GH (XURSHVH 8QLH DDQVWXUHQ
RS HHQ YHUEHWHULQJ YDQ GH VLWXDWLH
/
5
9HUHQLJGH 1DWLHV 9HUGUDJ LQ]DNH KHW UHFKW YDQ GH ]HH
0RQWHJR %D\ 
9HUHQLJGH 1DWLHV 9HUGUDJ LQ]DNH YRRUZDDUGHQ YRRU GH UHJLV
WUDWLH YDQ VFKHSHQ *HQqYH 
9HUHQLJGH 1DWLHV 2YHUHHQNRPVW RYHU GH WRHSDVVLQJ YDQ GH
EHSDOLQJHQ YDQ KHW 9HUGUDJ YDQ GH 9HUHQLJGH 1DWLHV LQ]D
NH KHW UHFKW YDQ GH ]HH YDQ  GHFHPEHU  GLH EHWUHN
NLQJ KHEEHQ RS GH LQVWDQGKRXGLQJ HQ KHW EHKHHU YDQ GH
JUHQVRYHUVFKULMGHQGH HQ GH RYHU JURWH DIVWDQGHQ WUHNNHQGH
YLVEHVWDQGHQ 1HZ <RUN 
)$2 *HGUDJVFRGH YRRU HHQ YHUDQWZRRUGH YLVVHULM 5RPH

)$2 ,QWHUQDWLRQDDO DFWLHSODQ RP LOOHJDOH QLHWDDQJHJHYHQ HQ
QLHWJHUHJOHPHQWHHUGH YLVVHULM WH YRRUNRPHQ WH EHVWULMGHQ
HQ WH HOLPLQHUHQ 5RPH 
(XURSHVH &RPPLVVLH $FWLHSODQ YDQ GH *HPHHQVFKDS WHU
%HVWULMGLQJ YDQ ,OOHJDOH 1LHW$DQJHJHYHQ HQ 1LHW*HUH
JOHPHQWHHUGH 9LVVHULM %UXVVHO 
2UJDQLVDWLH 9RRU (FRQRPLVFKH 6DPHQZHUNLQJ HQ 2QWZLN
NHOLQJ +DOWLQJ ,88 )LVKLQJ (QIRUFLQJ ,QWHUQDWLRQDO
)LVKHULHV $JUHHPHQWV 3DULMV 
(XURSHVH &RPPLVVLH *URHQERHN (XURSHHV 0DULWLHP %HOHLG
 1DDU HHQ WRHNRPVWLJ PDULWLHP EHOHLG YRRU GH 8QLH HHQ
(XURSHVH YLVLH RS GH RFHDQHQ HQ ]HHsQ %UXVVHO 
9HUHQLJGH 1DWLHV $OJHPHQH 5DDG 5HVROXWLH $
6XVWDLQDEOH ILVKHULHV LQFOXGLQJ WKURXJK WKH  $JUHH
PHQW IRU WKH ,PSOHPHQWDWLRQ RI WKH 3URYLVLRQV RI WKH
8QLWHG 1DWLRQV &RQYHQWLRQ RQ WKH /DZ RI WKH 6HD RI 
'HFHPEHU  UHODWLQJ WR WKH &RQVHUYDWLRQ DQG 0DQDJH
PHQW RI 6WUDGGOLQJ )LVK 6WRFNV DQG +LJKO\ 0LJUDWRU\ )LVK
6WRFNV DQG UHODWHG LQVWUXPHQWV *HQqYH 
'
 'UV .RHQ 9DQ GHQ %RVVFKH 9ULMH 8QLYHUVLWHLW %UXVVHO &HQ
WUXP YRRU ,QWHUQDWLRQDDO 5HFKW
,QVWLWXWH IRU (XURSHDQ 6WXGLHV
.RHQYDQGHQERVVFKH#YXEDFEH
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